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[ 摘 　要 ]科举在中国历史上占有重要地位 ,也对东亚世界产生了巨大影响。历史上日本曾在公
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(916 年) 八月廿八日试 ,行朱雀院 ,御题《高风送秋
诗》。及第四人 :藤原高树、大江维时、春渊良规、藤
原春房。已上四人 ,不作开韵及第。”《朝野群载》卷
十三《纪传》上载 :“《登科记》云 :神龟五年 (728 年)
戊辰始行进士试。少辅菅原清公。”②至今可考姓名
的 8、9 世纪文章生 (含进士、俊士、文章生试受验者、
拟文章生)有 196 人 ,文章得业生 (含秀才和给料学








以上。纵果如符文 ,有妨学道。何者 ? 大学尚才之
处、养贤之地也。⋯⋯高才未必贵种 ,贵种未必高
才。且夫王者之用人 ,唯才是贵。朝为厮养 ,夕登公














方略策 ,《令义解》卷四《考课令》“秀才”条注云 :“方 ,
大也 ;略 ,要也。大事之要略也。”《令集解》卷二二
《考课令》“秀才”条注引《古记》说 :“秀才 ,谓文章士
















道真在元庆七年 (883 年) 掌管贡举的过程中深有体
会 ,认为“秀才者 ,国家之所重 ,策试之道 ,不敢为
轻”,并论“对策文理可详令条事”说 :“《考课令》曰 :
‘文理俱高者 ,为上上 ;文高理平、理高文平 ,为上中 ;
文理俱平 ,为上下 ;文理粗通 ,为中上 ;文劣理滞 ,为
下第。’谨案 :文辞甚美、义理皆通者 ,所谓上上也。
文辞差鄙、义理共滞 ,所谓不第也。又检前例 ,文辞
虽非绮靡 ,披读无大害 ;义理虽非全通 ,所对才及半
分者 ,谓之文理粗通。文辞虽有可观 ,义理不及半
目 ,则令条前例 ,共无可欺。唯至上中之文平理平 ,
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范。从公元 958 年起至 1894 年止 ,科举制在韩国历
史上存在了 936 年。
自从高丽光宗九年 (958 年) 开始效法中国唐朝
科举 ,建立自己的科举制度。《高丽史》卷七四《选举























进士》载 :“游士之名不一 ,王城内曰土贡 ,郡邑曰乡




其服四带文罗巾 ,皂紬为裘 ,黑带革履 ,预贡则加帽 ,
登第则给青盖仆马 ,遨游城中 ,以为荣观焉。”⑦同书
卷四十《同文 ·儒学》也载 :“若夫其国取士之制 ,虽
规范本朝 ,而承闻循旧 ,不能无小异。其在学生 ,每
岁试于文宣王庙 ,合格者视贡士。其举进士 ,间岁一
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(夜试) 、试期在春三月 (春试) 、科目中的宾贡科、咒
噤科等。其直接渊源于五代、宋 ,间接渊源于隋或唐
者 ,有主试机关在礼部 ,科目中的进士、明法、明书、













高丽朝恭愍王十九年 (1371 年) 明太祖遣使来
颁科举诏后 ,高丽科举乡会试程式一依明制 ,第一场
试“五经”义 ,限五百字以上 ,“四书”疑 ,限三百字以
上 ;第二场试礼乐论 ,限三百字以上 ;第三场试时务











后 ,立即继续实行科举制。李朝太祖元年 (1392 年)
定科举法 ,初场罢“四书”疑和“五经”义 ,改试讲论 ,
目的是为了“抑词章蹈袭之弊而务得穷经实学之
士”,但实行数科之后 ,实践证明并不能选拔到“经学




















三省之广 ,会试取士 ,多不过三百余人 ,少则三十余
人 ,上至唐宋 ,下逮皇明 ,其例皆然。我邦幅员不及
中国之二省 ,乃会试取士 ,及第三十三人 ,进士二百
人 ,亦已过矣。况增广、别试、廷试、谒圣 ,或连年不






有“科举 ,天下之公 ; ⋯⋯科举而私 ,何事为公”之
说 ⑤。万历十七年 (1589 年) ,礼部郎中高桂说 :“我
朝二百年公道 ,赖有科场一事。”⑥而李朝在光海君
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越南科举始于李朝仁宗太宁元年 (1075 年) ,但
李朝科举只举行过四次 ,且录取人数不多 ,影响不
大。陈朝建立后 ,陈太宗建中八年 (1232 年) 设立太
学生科 ,从太学生中考取进士 ,并以三甲定高下。在
举行过十次太学生科考之后 ,为了扩大科举取士的
范围和影响 ,陈睿宗于隆庆二年 (1314 年) 创设进士
科 ,考取了五十名进士 ,越南进士科至此方才确立。
黎朝以后 ,则模仿中国明朝科举。明太祖洪武
三年 (1370 年) ,朱元璋遣使颁科举诏 ,准许安南、高
丽、占城士人在本国乡试毕 ,贡赴中国京师参加会
试。明成祖永乐四年 (1401 年) ,安南重入中国版
图 ,设交趾布政使司。明宣宗宣德二年 (1427 年) ,
明廷撤官吏军民北返 ,安南再次独立 ,黎利于次年
(1428 年)正式称帝 ,国号大越 ,至明英宗正统元年
(1436 年) 受明朝册封为安南国王。越南黎朝的科
举出现兴盛局面。
关于越南黎圣宗时科举法 ,《大越史记 ·本纪 ·
实录》卷三《黎纪》载云 :“洪德三年三月 ,会试天下举
人 ,取黎俊彦等二十六人。其试法 :第一场 ,“四书”
八题 ,举子自择四题以作文 ;《论》四题 ,《孟》四题 ,
“五经”每经三题 ,举子自择一题作文 ,惟《春秋》二
题 ,并为一题作一文。第二场 ,则制、诏、表各三题。




阮朝于阮世祖嘉隆六年 (1807 年) 开乡试 ,其制
度模仿中国清代科举。阮圣祖明命三年 (1825 年) ,
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《大越史记全书》载 ,黎太祖顺天二年 (1429 年) 五
月 ,“旨挥诸僧道 ,有通经典及精谨节行 ,期以今月二






正编》第二纪卷二一五载 ,在明命二十一年 ( 1843
年)以前 ,“向来京外各试场 ,例有派拨兵象弹压”。
帝曰 :“象所以用之战阵 ,若夫考试士人 ,派兵防察足






































场试经义 ,二场论策相递 ,三场诗赋 ,永为格式。”同
书同卷末尾又载 :“《丽史》:国朝取士 ,预命知贡举。
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光王 ,始用双冀之言 ,行科举法。掌选者称知贡举、同知贡举 ,试
以词赋。至恭愍王 ,一遵元制。”
②　赵在三 :《松南杂识》科举类《丙别》,汉城 ,亚细亚出版社 ,1986。
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呷浪 ,层气蜃迎风。乡俗稀攀桂 ,争来问月宫。”见《全唐诗》,卷
702 ,上海 ,上海古籍出版社 ,1986。
Chinese Imperial Examination’s Influence on Japan , Korea and Viet Nam
Liu Haifeng
Abstract : Imperial examination occupies an important position in Chinese history , and it also greatly influ2
enced on t he East Asian world. J apan , in it s history , once imitated China’s imperial examination in t he 8t h
t hrough 10th cent ury. It s subject s include xiucai , classics , jinshi , law , as well as medicine and acup unc2
t ure. Korean imperial examination in it s history is t he longest and mo st complete one , it is a typical p rac2
tice out side China. In Korean history , t he position of imperial examination is t he same as in China. Viet
Nam is t he latest one in t hree East Asian count ries in bot h practicing and abolishing of it . In t heir history ,
t he t hree East Asian count ries imitates China in their imperial examination. Such imitation greatly raised
t heir cult ural level .





是 ,我觉得该文仍有思考的空间。韩国废科举在中国之前 ,而越南废科举在中国之后 ,这其中的原因
很值得展开。假如在文末把当时中国政府对各国的外交政策、各国的文化传统以及其他国际形势等
因素加以提炼 ,也许更便于读者理解中国科举制度在日、韩、越产生不同反响的内外部原因。
(点评人王日根 ,厦门大学历史研究所所长、教授)
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